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ABSTRACT 
This study aims to empirically examine the effect of variable previous year 
Dividend Per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitability, Return on Assets 
(ROA), Cash Flow, Sales Growth, Liquidity, and the Size of the Dividend Payout 
Ratio (DPR ) in Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange 2010-2012. 
 The data used in this study were obtained from the Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) available at Pojok BEI FE UNS and of the Company's annual 
financial statements in Indonesian Manufacturing. The sampling technique used was 
purposive sampling method. The samples used were 42 manufacturing companies. 
Techniques of data analysis in this study using multiple linear regression analysis 
with the least squares equations and statistical hypothesis testing using the F test for 
simultaneous testing of regression coefficients and t test statistics for testing the 
partial regression coefficients. 
Results of this study indicate that there are significant variables 
simultaneously last year’s Dividend Per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), 
Profitability, Return on Assets, Cash Flow, Sales Growth, Liquidity, and Size of  
Dividend Payout Ratio (DPR) which mean increase in the previous year Dividend Per 
Share (DPSmin1), Earning Per Share (EPS), Profitability, Return on Assets, Cash 
Flow, Sales Growth, Liquidity, and Size in manufacturing companies jointly able to 
increase the Dividend Payout Ratio. Partial regression testing results show that 
variable Dividend per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), and Profitability 
significant at alpha 5% of the variable Dividend Payout Ratio (DPR), while the 
variable Return on Assets (ROA), Cash Flow, Sales Growth, Liquidity and Size is not 
significant at alpha 5% of the variable Dividend Payout Ratio, which means partial 
variable influenced by Dividend Payout Ratio Dividend per Share (DPS), Earning 
Per Share (EPS), and Profitability. 
 
Keywords: Manufacturing, Dividend Payout Ratio, Last year’s Dividend Per Share 
(DPS), Earning Per Share (EPS), Profitability, Return on Assets, Cash 
Flow, Sales Growth, Liquidity, Firm Size 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel 
Dividend Per Share tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), 
Profitabilitas, Return On Asset (ROA), Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, dan Size 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 
di BEI periode 2010-2012. 
 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD) yang tersedia di Pojok BEI FE UNS dan dari laporan 
keuangan tahunan Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 
42 perusahaan manufaktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis 
menggunakan uji statistik F untuk pengujian koefisien regresi secara simultan dan uji 
statistik t untuk pengujian koefisien regresi secara parsial. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan 
variabel Dividend Per Share tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), 
Profitabilitas, Return On Asset, Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, dan Size 
terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) yang artinya kenaikan Dividend Per Share 
tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitabilitas, Return On Asset, 
Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, dan Size pada perusahaan manufaktur secara 
bersama-sama mampu meningkatkan rasio pembayaran dividen tersebut. Hasil 
pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel Dividend per Share 
(DPS), Earning Per Share (EPS), dan Profitabilitas signifikan pada alpha 5% 
terhadap variabel Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan variabel Return On Asset 
(ROA), Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas dan Size tidak signifikan pada alpha 5% 
terhadap variabel Dividend Payout Ratio, yang artinya secara parsial variabel 
Dividend Payout Ratio dipengaruhi oleh Dividend per Share (DPS), Earning Per 
Share (EPS), dan Profitabilitas. 
 
 
Kata kunci : Perusahaan Manufaktur, Dividend Payout Ratio, Dividend Per Share 
tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitabilitas, 
Return On Asset, Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, Firm Size 
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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
maka apabila kamu telah selesai dari 
suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 
( QS. ALAM NASYRAH : 6-8) 
 
 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. AL-BAQARAH : 216) 
 
 
“Berhenti mencoba adalah kesalahan terbesar dalam hidup. 
Kemauan mencoba dan terus melakukan perbaikan adalah kunci 
utama untuk maju dan berkreasi. Stop cursing darkness, lets light 
candles!” 
(ANIES BASWEDAN) 
 
 
“Don’t complain, just work harder. ” 
(PENULIS) 
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ABSTRACT 
This study aims to empirically examine the effect of variable previous year Dividend Per 
Share (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitability, Return on Assets (ROA), Cash Flow, Sales 
Growth, Liquidity, and the Size of the Dividend Payout Ratio (DPR ) in Manufacturing 
Companies Listed on the Stock Exchange 2010-2012. 
 The data used in this study were obtained from the Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) available at Pojok BEI FE UNS and of the Company's annual financial statements in 
Indonesian Manufacturing. The sampling technique used was purposive sampling method. The 
samples used were 42 manufacturing companies. Techniques of data analysis in this study using 
multiple linear regression analysis with the least squares equations and statistical hypothesis 
testing using the F test for simultaneous testing of regression coefficients and t test statistics for 
testing the partial regression coefficients. 
Results of this study indicate that there are significant variables simultaneously last 
year’s Dividend Per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitability, Return on Assets, 
Cash Flow, Sales Growth, Liquidity, and Size of  Dividend Payout Ratio (DPR) which mean 
increase in the previous year Dividend Per Share (DPSmin1), Earning Per Share (EPS), 
Profitability, Return on Assets, Cash Flow, Sales Growth, Liquidity, and Size in manufacturing 
companies jointly able to increase the Dividend Payout Ratio. Partial regression testing results 
show that variable Dividend per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), and Profitability 
significant at alpha 5% of the variable Dividend Payout Ratio (DPR), while the variable Return 
on Assets (ROA), Cash Flow, Sales Growth, Liquidity and Size is not significant at alpha 5% of 
the variable Dividend Payout Ratio, which means partial variable influenced by Dividend 
Payout Ratio Dividend per Share (DPS), Earning Per Share (EPS), and Profitability. 
 
Keywords: Manufacturing, Dividend Payout Ratio, Last year’s Dividend Per Share (DPS), 
Earning Per Share (EPS), Profitability, Return on Assets, Cash Flow, Sales Growth, 
Liquidity, Firm Size 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel Dividend Per 
Share tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitabilitas, Return On Asset 
(ROA), Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, dan Size terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2010-2012. 
 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) yang tersedia di Pojok BEI FE UNS dan dari laporan keuangan tahunan 
Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 42 perusahaan manufaktur. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan uji statistik F untuk pengujian 
koefisien regresi secara simultan dan uji statistik t untuk pengujian koefisien regresi secara 
parsial. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel 
Dividend Per Share tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitabilitas, Return 
On Asset, Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, dan Size terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 
yang artinya kenaikan Dividend Per Share tahun sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), 
Profitabilitas, Return On Asset, Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, dan Size pada perusahaan 
manufaktur secara bersama-sama mampu meningkatkan rasio pembayaran dividen tersebut. 
Hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa variabel Dividend per Share (DPS), 
Earning Per Share (EPS), dan Profitabilitas signifikan pada alpha 5% terhadap variabel 
Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan variabel Return On Asset (ROA), Cash Flow, Sales 
Growth, Likuiditas dan Size tidak signifikan pada alpha 5% terhadap variabel Dividend Payout 
Ratio, yang artinya secara parsial variabel Dividend Payout Ratio dipengaruhi oleh Dividend per 
Share (DPS), Earning Per Share (EPS), dan Profitabilitas. 
 
 
Kata kunci : Perusahaan Manufaktur, Dividend Payout Ratio, Dividend Per Share tahun 
sebelumnya (DPS), Earning Per Share (EPS), Profitabilitas, Return On Asset, 
Cash Flow, Sales Growth, Likuiditas, Firm Size 
 
